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ABSTRAK 
 
WINIE SETIA PRILAPNITA HAPSARI: Analisis Implikatur Percakapan dalam 
Naskah Drama Malam Jahanam Karya Motinggo Boesje. Tesis, Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta 2019. 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikatur percakapan, 
meliputi:  (1) wujud, (2) jenis, dan (3) fungsi implikatur percakapan pada naskah 
drama Malam Jahanam karya Motinggo Boesje 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 
peristiwa percakapan berupa tuturan pada naskah drama Malam Jahanam karya 
Motinggo Boesje. Objek penelitian ini berupa implikatur percakapan dalam 
berkomunikasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah teknik 
baca dan catat.  Instrumen penelitian ini adalah penelitian dengan pengetahuan 
tentang implikatur percakapan (human instrument). Metode dan teknik analisis data 
dalam penelitian ini adalah metode padan dan padan pragmatis. Keabsahan data 
diperoleh dengan ketekunan pengamat dilakukan secara berulang dan mendalam 
dalam waktu yang lama untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid.  
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, wujud tuturan 
berimplikatur yang ditemukan yaitu (1) kalimat deklaratif, (2) kalimat interogatif,     
(3) kalimat imperatif, dan (4) kalimat interjektif. Wujud tuturan berimplikatur 
didominasi oleh kemunculan kalimat deklaratif yaitu 44 data. Kedua, jenis 
implikatur percakapan pada naskah drama Malam Jahanam karya Motinggo Boesje 
terdiri dari (1) implikatur percakapan khusus, (2) implikatur percakapan umum, dan 
(3) implikatur percakapan berskala. Jenis implikatur percakapan didominasi oleh 
implikatur percakapan khusus yaitu 113 data. Ketiga, fungsi implikatur percakapan 
pada naskah drama Malam Jahanam karya Motinggo Boesje yang ditemukan terdiri 
dari (1) fungsi asertif, (2) fungsi direktif, (3) fungsi komisif, dan (4) fungsi 
ekspresif. Fungsi implikatur percakapan didominasi oleh asertif yaitu menyatakan 
sebanyak 27 data. 
 
Kata Kunci: implikatur percakapan, naskah drama, wujud tuturan berimplikatur  
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ABSTRACT 
 
WINIE SETIA PRILAPNITA HAPSARI: An Analysis of Conversational 
Implicature in the Malam Jahanam Drama Script by Motinggo Boesje. Thesis, 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University 2019. 
This study aims to describe the conversational implicature, including: (1) 
the forms, (2) types, and (3) function of the conversational implicature in the Malam 
Jahanam drama by Motinggo Boesje. 
This research is qualitative research. The subject is a conversation event in 
the form of conversations in the script of the drama Malam Jahanam  by Motinggo 
Boesje. The object is conversational implicature in the conversations. The data 
collection techniques are reading and note taking techniques. The research 
instrument is human instrument. The methods of data analysis are the pragmatic 
equivalent and the solid methods. The validity of the data is obtained by observer 
perseverance done repeatedly and deeply in a long time to get valid research results. 
The results of this study are as follows. First, the implied speech forms 
found are (1) declarative sentences, (2) interrogative sentences, (3) imperative 
sentences, and (4) interactive sentences. The implied speech is dominated by the 
appearance of declarative sentences (44 data). Second, the type of conversational 
implicature in Motinggo Boesje's Malam Jahanam drama script consists of                
(1) special conversation implicature, (2) general conversation implicature, and (3) 
scale conversation implicature. The type of conversational implicature is dominated 
by specific conversational implicature (113 data). Third, the conversational 
implicature functions of the drama consist of (1) assertive function, (2) directive 
function, (3) commissive function, and (4) expressive function The conversational 
implicature function is dominated by the assertive function (27 data). 
 
 
Keywords: conversational implicature, drama script, forms, function, type 
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